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LA CRISIS MINISTERIAL
SU DESARROLLO Y SOLUCIÓN
I
Alrededor de loa acontecimientos que han pró­
vido la caída del partido Conservador y la exalta- 
al Poder de los liberales, hay un misterio, una 
^0bla tan densa y espesísima, que impide á todo 
^Pirita critico llegar, transpasándola, allí donde lu- 
^ ®1 sol de la verdad. Mas, en cambio, ofrece esta 
J^is, igualmente inesperada para los vecinos y los 
Enfado res, aspectos, puntos de vista claros y 
Ocluyen tes, que merecen ser analizados y juz- 
dos.
En primer lugar, lo que se debatía no era una 
Ostión sustantiva, de esencia, sino adjetiva y de 
^cedimiento. Nadie discrepaba acerca de la nece­
ad de acometer las reformas militares y las re­
ptil as financieras. Sólo el famoso don Pablo—y él 
abía de ser—salió con la tontería de que la Teor­
ización del Ejército debía aplazarse para cuando 
“bínasela guerra europea; algo así como pasar- 
8 el invierno ligeros de indumentaria y preocú­
peos de comprar abrigo de pieles en Julio. Fuera 
6 esta ridicula excepción, mostraba la Cámara po- 
^lar una coincidencia grande ea apreciar la opor- 
Jtidad del momento para discutir aquellos dos ca­
llos del programa ministerial.
El pleito vino porque el jefe del Gobierno, ilu­
tado por los dictados de su ninfa Egeria, hizo 
/ticulo de intransigencia la anteposición absoluta 
1 lo militar, relegando lo económico á segundo 
btfino, mientras los otros, liberales, demócratas, 
¡planistas y republicanos, exigían la simulfcanei- 
en las discusiones del presupuesto y proyectos 
pücieros con las reformas militares. De aquí, 
's de unos días de obstrucción, en los cuales
pe quedaba empantanado, la proposición inci- 
Mat de las minorías que dió en tierra con la 
'Ciencia del Gabinete y del partido Conservador. 
^ bo primero que ocurre preguntar es ésto: si 
/lo estimaba, en el fondo de su juicio y de su con­
ocía, que ia urgencia en aprobar las reformas 
¡.¡Atares era una cuestión de patriotismo, de vita- 
V nacional, de defensa de la Patria, ¿nó fuó una 
pghe torpeza plantear las cosas de modo que, por 
/ Perder tres ó cuatro semanas transigiendo con 
» ^Posiciones, se corrieran los riesgos de una cri- 
I Oiinistériái y de partido, aplazando así, por ocho 
‘^3 5 m¿Sj lo que era asequible con treinta días 
, ^ciencia, y dañando profundamente "aquello 
l8lho qde ge esforzaba en salvar?
^ Además, por una mera cuestión de procedi­
do, que -no enlráñ-iba sino pequeña alto- ación 
^ 6L orden de los factores, ningún gobernanta 
d anamen té hábil tira por la borda lo que calt- 
■?' Lo que 'proclama, en plaño’ Parlamento, de al- 
iuterés patrio. El abandono, pues, cuando 
% provecho que nunca pudó utilizarle, de 
^ f’-eráctor contemporiz .dor que tanto ha extra­
ía él señor Dato en sus dos años de gobierno, 
^itu^ el más gravísimo error de su vida polí- 
L y si en este error medió amor propio, tesón ó 
dedád; fuó una desdicha; si le guió concepción 
^d-'fcpnientó propio, equivocó lastimosamente el 
’ti'Q, y si se dejó llevar por ajenó cdñsejo..... un 
^Lgo no se le habría dado peor.
cometido el error, todavía pudo enmen­
darse, yendo resueltamente á la votación de la' pro­
posición incidental, que, ganada, habría aumenta­
do en mucho la fuerza del Ministerio y le habría 
puesto en condiciones de pactar con los adversarios 
sin mengua alguna de su autoridad y de su presti­
gio, Porque, ¿no dijo el entonces ministro de la Go­
bernación que, bien contadas las huestes, el Gobier­
no disponía seguramente de diez ó más votos de 
mayoría? Pues entonces, ¿qué explicación tiene el 
hecho de rehuir la batalla, y declararse en crisis, 
rindiéndose sin lucha? ¿No recordaba ya el señor 
Dato haber oído al señor Maura, que estaba siem­
pre dispuesto á gobernar con el duplo de un voto 
de mayoria? ¡Bien que tantas enseñanzas del maes­
tro se han olvidado! Pronto, sin embargo, las es­
cucharán de nuevo, más vibrantes y sensacionales 
que otras veces.
Nos resta examinar, y lo haremos brevemente 
para no dar demasiadas proprosiciones á este artí­
culo, ya que lo incontrovertible de las observa­
ciones que contiene no requiere mayores desenvol­
vimientos, nos resta examinar, repetimos, el último 
de los misterios, por ahora indescifrables, que ro­
dean á este cambio político, tan prematuro como 
forzado, no por el empuje y asalto de los liberales, 
sino por la flojedad, la inercia, ó lo que aes, de los 
propios conservadores. Nos referimos á ia conti­
nuación del partido gobernante en las esferas del 
Poder. Así lo aconsejaron á S. M. el conde de Roma­
nónos, el señor García Prieto, el señor Vilíanueva 
y don Melquíades Alvarez, es decir, todos los que 
pudieran parecer interesados en lo contrario.
Con Dato, que había quemado las naves, no era 
posible la continuidad conservadora: cabía, sí, uti­
lizando otros personajes cualificados. Cierto que 
ha existido un intento con el presidente del Con­
greso, señor González Besada, quien se sintió sin 
fuerzas para echar sobre sus hombros tamaña em­
presa, pero no se prosiguieron las gestiones con 
otra personalidad eminente, cuyo nombre andaba 
en todos los cerebros y en todos los labios: con el 
presidente del Senado, don Joaquín Sánchez Toca.
Es el señor Sánchez Toca una mentalidad tan 
alta, posee una preparación cultural tan ámplia y 
extraordinaria, y dispone de medios tan poderosos 
para las luchas de la política, lo mismo dentro que 
fuera del Parlamento, que era el hombre adecuado 
para suvmontar con las actuales Cortes las dificulta­
des y obstáculos del momento presente. ¿Por qué 
se ha prescindido de esa personalidad ilustre? ¿Vol­
qué se ha creado, en torno de su nombre, ese vacío 
y ese silencio grande, que todos hemos apreciado, 
haciendo así inevitable la caída del partido Con­
servador?
Cuando se trace la historia, la verdadera histo­
ria de esta crisis, por tantos motivos famosa, ha- ¡¡ 
bremos de saber cosas singulares y peregrinas.
LA CASTAÑA COMO ALIMENTO
Parmentier, que dotó á Europa del cultivo de j 
la patata; no descansa para remediarlas insufioien- j 
olas de las cosechas del trigo, el aprovechamiento ¡ 
de. los productos del suelo, considerando ia castaña j 
como una verdadera sucedánea del trigo. Trató j 
hacer pan coa la harina de este fruto, y aunque j 
no obtubo éxito la tentativa, rapo noció el valor 
nutritivo de este alimento y lo recomendó con 
entusiasmo.
Lqs habitantes de las regiones donde te crían 
cátaños, ño han tenido que esperar los resultados 
de los análisis químicos para saber que la castaña 
es un álimento de primer orden y lo utilizan como 
tal. La castaña, el trigo de Córcega, como lo ha lla­
mado algún autor, apenas lo conocemos los habi­
tantes de las ciudades más que en la forma de 
castañas asadas ó corno un producto de confitería: 
él <marrón glacó», pero en los centros de recolec­
ción se hace con ellas «na harina que se transfor­
ma en diversos platos rústicos á cual más sabrosos.
Un farmacéutico del ejército francés llamó ia 
atención sobre el valor alimenticio de este fruto y 
propuso su introducción en la alimentación del sol­
dado. Comparando la composición del pan, de la 
patata y de la castaña, se ve que esta ocupa el lu­
gar entre los otros dos alimentos; contiene menos 
materias amiláceas y azucaradas que el pan pero 
más que la patata. Cada kilogramo encierra 119 
gramos de almidón, 6 de materias azoadas y 5 de 




Oyese por las calles los tamborilazos de los chi­
cos preludiando las Navidades y en los escaparates 
han aparecido cajas de mazapán, volátiles rígidos, 
dispuestos para el horno y los clásicos turrones.
La fiesta de Nochebuena hace pensar en las dul­
ces satisfacciones familiares, y cada cual, con arre­
glo á sus medios, celebrará las Pascuas, época so­
lemne en el diario batallar de la vida.
Los nacimientos, con figuritas de barro y can- 
deleriilos de plomo, embelesan á los pequeñueloa, 
mientras los grandes, concentrando su atención en 
las participaciones de la Lotería de Navidad, aguar­
dan estoicamente el momento de las grandes de­
cepciones.
El tiempo está apropiado á las circunstancias: 
encapotado y frío en los crepúsculos, templado y 
gris en el centro del día. Diríase que está en un to­
do de acuerdo con el sentir de las gentes, también 
frías y encapotadas ante las incertid timbres del por­
venir.
Muchos sueñan con los aguinaldos, esa especie 
de propina anual que se considera por alguno co­
mo una obligación, y que, en realidad, no es más 
que una costumbre viciosa, que remeda en algún 
modo ios ágapes de la antigüedad.
Lo triste y positivo es, que con la llegada de las 
tiestas de Navidad se acerca también la agonía del 
año. Y siempre es amargo el morir. Muere el año, 
y con él se van muchas ilusiones, muchas esperan - 
zas que se ofrecieron risueñas al comenzar la cade­
na eslabonada de loé doce meses.
¡Cuántos problemas sin resolver! ¡Cuántas am­
biciones truncadas! ¡Cuántas realidades amargas! 
En ese corto lapso de tiempo, oí noventa por cierir 
to de las alegrías se han disipado, y en cambio las 
pesadumbres y tristezas se han realizado total­
mente.
¿Qué traerá el n nevosa ño? Abundan los adivi­
nos, paro, ¿quién hace caso ahora de presagio? La 
incredulidad, la desconfianza, el miedo reinan por 
doquiar, porque nadie tiene re en el porvenir. Son 
signos de los tiempos que arrebatan á las llores su 
perfuma, y su color á ia bóveda celeste, su fresen-
2ra á la brisa, y su poesía $ Jos 'campds. Vendrá 
también la primavera, péró ven-lrá tarde, cuando 
hayan doblado yi corola las rjNaá ante ePa vasalla» 
dor influjo dei cierzo. ¿XX,
Pero todo eso, que en el cinematógrafo de la 
exiatencia sa sucede con sistemática precisión, no 
impide efdéásirolió de las fantasías engañadoras. 
FeütoÉMÍ quéfeuteñan y esílé£Í4,,,pqBjueí Aidntraé 
alimentan sus as^era’tizas, no sienten el acerbo do­
lor de las espinas del desengaño,
Ahora la cinta está en el momento mbior: en el
instante del pavo y de# turrón que brindan eatís-
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facciones y bienandanza*. El pavo es el emblema 
áflM vortiiad implacable, y el turrón es el signé
Fe
^ t, a'§a% 
e fas ambiciones inextinguibles. i
Habrá jjavo y turrón para muchos, pero aun
así, será enorme el número de los que verán llegar
los plácidos días de Navidad sin satisfacciones y
¿tn alegrías,"!porque la"lucha social, t&dn díá más
intensa, no les permite descansar ni hacer un alto
4~ea ese~oasi#4e venturas familiares que aparecen
todos los años en el desierto ,de Ja civilización.
c.W\ i.vi ^4i A ítestaívA
dopdaBío; >
CANTI DADES QUE CORRESPONDEN A CADA PARTICil RACION > 1)8 oí
Premios 
! qtie hay efn 
el sorteo 
de este afu?




jut.- jtflMii.tv'l it 1 HL-é*r'V 11 ■ gfv rTT~.y.f r ■
■o ■ Pesetas que eoírpesponden ¡üganda
■■ i. r tr jrrt1
Un real } Qqs reales
■
Tres reales













1 ) * "IrrrrrE! b Olí J
: 1 de i 6.000 000 1.500 a. ooo 4.600 - 6 000 i 12.000 18,000 '24-00Q., 30.000,
1 de 3.DOQ.OOO 750 : 1.509 j 2.250,;., , 3.000 .6.000- 9.000 12.000 15.00Q
1 ~de 2.0Q0.QÓÜ o - 500 l.ÓOÓ 1.500 2.000 LOGO 6.000 8.000 10.000
. 1 de Í.OOO.ÚOO 250 ' ■ 500' 750 Loóo 2.0^* 1 3Í0U0 - iÉP i5;ooO
1 de 500.000' m r- ’ '250 ' i 375 1 1 560 Í.OOO 1.000 1 •2,'RjO'
1 de í: '250 000- 62‘50 125 < > 187*60 250 n;600/ 750T ¿i 2.000. i 1.22QJ
3 de 100.000 25 h¡ eb v50 i 75 10O, m 300> /-■u (490 5.00
3 de 90.000 2g:5Q •A 45 ■ 67*50 90 180 270 , 360 • 4,50
.3 do 30.00Q 20 *1 40 60 80 160r 240 32b ■400
3 de 70.000 17-5T * 35 1 52*50 70 j 40 2Í0J • 280 350
3 de 60.000 J 15-50 SO ' í 4‘5 60 120 ' - 180 ! ur24Ü 8001
3 dé 50:000 Vi'b 25 a 37*50 50 100 . lóOr : 200i 250*1
3 de 40.000 .fif.ídd), ' c 20 30 n i «40 80 120 160 ,t ; #j
19 de 25.000 6'25 10‘50 18'75
I 3 75
25 , 40. 75. ■ í.QO. m
¡ 1.854 de 5 .^60 u 1‘25 2‘53 5 10 lo 20 25
NOTA.—Si Ai faMrAeftte tabla no estuviera la cantidad que haya jugado un individuo, eoroo 
por ejemplo, 10 reales», tomará deja casilla 2 pesetas en unión de la de dos reales, y au resultado será.el
así sucesivamente con todos.misnjtvqno. se desea, y- te
< i U JÍ U í í G U V I I
LA BULA DE LA SANTA CRUZADA
< « H i q ’• oíí^v-' , ■ --i* ¡ jí , Tví -oí o i &h .£/' f<ob v
Al objeto dé que, aVprimer golpe de vista se conozca el número de abstinencias y ayunos dispen
• .. .y. i-,eados, paT^!:cáin,ós msIgiViénfé' 1 " : ’v ( •
CUADRO COMPARATIVO
ABSTINENCIAS <
—ANTES -• '• - ; tí - SUil . i ,0fi! U " 'i. , h :
Miércoles de Ceniza........ ..................... .. .......................
Los siete Viernes de Cuaresma ... ......... ................... ,
Miércoles, Jueves y Sábados Santos..................
Vigilias de Pentescosíós, San Pedro, Asunción de 




— Buenas¡ tardes, señor director y la compai"1*” 
—Buenas te las dé Dios. Ya sé que estuviste ayef 
en el hospital; vamos á ver, cuéntame las impre* 
nea de la visita, y ei saliste satfsrócnol^ 11 







amigóles que no querían creer imda délo V.
me decía, y-hasta w burlaban de mí y me llamad 
beato, carca, etc., efe.
—Sí, vamos, el argumento de siempre cuac^ 
n*o tienen rabones que oponer á la lógica de loa ‘ 
izaros. Bien, yo ¡y| sabía que tú te convencería8, 
pórque ibas cÉspüe&to á ver y juzgar non impar#8’ 
Li'dád, .pero* y el Tirapá, el Tachuela y el Mamen# 
¿qué impresiones sacaron?
"^t^Pc^Cí pprpt()Brontríp:pn rycei£>30^prpyeir 
do queTbañ a encontrar alguna casa donde pudí6' 
ran después cortar á su ^usto, pero apenas eotf9' 
mos, y al ser recibidos por la Hermana enf$p#0rí 




nos las salas, la cocina, cañifla etc., les vi ir noC
• irugando el entrecejo, y al e.ntrar qn Japoco desar l , nt a j I  ■ 
pilla ya eran otros; 'se arrodillaron como bu 
cristianos,, les vi murmura y, una oración, y al jpf 
parece que todos saliamos cuffipLíameyte- tr# a
—Bien; y do la limpieza, aseo y cariño cpM. . ^ /íjvvi i - i a 1 í ' * Jíi 7 ^
se trata a loa enierraoa y ancianos ¿que ciijerop• 
—Ellos, aqmir^-se c^qa vezaos, y nada diK 
ron, porque los enfermos y los. viejecitos á p0$'
nos contaban lo bien asistidos, lo bien alimenté
¿Cómo, decía la pobre lía Pelo vi va, que tiene ^
¡qa de 90 años, ciega y paralítica, hubiera pO













^impian á todas horas y hasta me^an de comer r
-ANTES— ^ l
Los cuarenta días de (a Cuaresma...............................
Los Miércoles, Viernes y Sábados de las Témporas
de la Trinidad, San Mateo y adviento.................
Vigilias de Pentecostés, San Pedro, Santiago,
Asunción, Todos los Santos y Navidad...............
Los Viernes y Sábados de Adviento............................
Total.......... 59 á 61
En todos los días de Ayuno sin abstinencia y en los 
Domingos de la Cuaresma no se podía promis­
cuar ó comer carne y pescado en una misma
comida.......................... .................................................
Tampoco se podían tomar huevos y laticinios en 
todos los días de ayuno fuera de la comida de
Los siete Viernes de Cuaresma..................
Viernes de las Témporas de la Trinidad, San Mateo 
y Adviento.




Los Miércoles, Viernes y Sábados délas siete semar 
nas de Cuaresma.
^ medio día.
Vigilias de Pentecostés, Asunción y Navidad.
Total........................ .. 24
Queda suprimida la ley de la promiscuación, y por 
tanto puede comerse carne y pescado en una 
misma comida, excepto en los días de absti­
nencia.
Se puede tomar huevos y laticinios en- todas las 
comidas y se podrá emplear para condimento 
grasas de todas clases.
mu mano?; ¿dónde esiaría yo, decía el Gordito,sií 
hubiera tenido Ja fortuna de entrar en esta cas^* 
quién me hubiera curado Ls heridas con la P3 
ciencia que la Hermana!, nos decía otro enfermé 
todavía algunas veces regañamos y las llama1*1, 
pestes que sufren con extraordinaria mansed1*"5 
bre. Bien es verdad que ya saben que fsomps X1* 
j,oa achacosos ó impertinentes que no servimos.#8 
que para dar guerra,' á nuestra edad somos. cO 
los niños traviesos, y au nos tratan, como á 8$*» 
—¿Y qué oe contaron los enfermos re$p?cí° 
la alimentación?
—De propósito jijeimos tiempo para que 
gara la hora de . comer y presenciamos la cowj 
que les dieron, quedando tan admirados que.-P1, 
gañíamos, á la Hermana ,si ej;a algún santo 
.ó costeaba Ja comida algún bienhechor; coritas*9^ 
los enfermos que era igual todos los días, y <íllS 5 
cena era por.eí mismorestilo. Lq únipo que ech9^ 
de menos era ei traguilio, pero ya se hacían 
de que está tan caro el vino, que no puede S0r ^ 
se lo den, á menos que alguna alma caritativa 
un día señalado, les mande ua poquito.
—¿De manera que les tratan bién? ¡3
—Y también, que estoy seguro que más ^ 
mitad de los vecinos no comemos en nuestrascja 
como comen los pobrecitos del hospital.
—¿Y sabes cuento tiene señalado la Junta P 
alimentación de cada enfermo?
¿(
«e.
-Sí, señor; dicen que 62 céntimos de PeS
INDULTO COLECTIVO de abstinencia y ayuno.— Es valedero para seis personas que constituyen 
familia y es extensivo á loa familiares, comensales y huéspedes, aunque lo sean por breve tiempo, y si 
fueran las personas de la familia más de seis, podrán tomar otro sumario colectivo.
Este indulto no es valedero si cada una de las personas que lo quieran disfrutar no toma el suma­
rio de Cruzada según la clase que le corresponda.
Tampoco pueden adquirirlo los que por su condición ó posición vienen obligados á tomar indulto 
de primera ó segunda clase.
Los productos de Cruzada se aplican al culto divino, y los de indulto de abstinencia y ayuno, á 
obras de caridad y de beneficencia y parte á ios Seminarios.
pero yo no lo creo, porque no se pueden hacer 
milagros con tan poca cantidad. ^
—Efectivamente que son milagros, porqñ003^ 
pequeñas cantidades en manos de las Herma*#*j 
Santa Ana se multiplican, porque has de sahab ^ 
estas señoras añaden de su bolsillo lo que 
completar el coste de la alimerntación, y dig° ^ á 
bolsillo, porque algunas son de familias f*c,y 
quienes piden para sus enfermos; también 
limosna de lo que sacan con el producto de 
bajo. py
1 ¿Pero también trabajan las monjas? Yo 01 
—Sí, tú creías lo que dicen los impíos: 4 
meten monjas y frailes para holgazanear, ¿VÍ)I j
*»(
X
00Sí, señor, eso dicen los periódicos que 
quieren bien.
—Pues ya ves lo que hacen las Hermana90
s
%
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<ras; podéis otro día bajar al éblegiof y después
198 horas de ciase, las verás trabajar, bordando, 
'6ndo, rizando ropas para ayudar al sosteni­
do de la casa y al de los enfermos, y esas mu­
que según dicen 8e metieron para holgazanear, 
%aa de ellas han dejado on su casa grandes co- 
idades, algunas el coche ó el automóvil para 
trar á servir á Dios en e
J8’ la mortificación ¡y la 
Parece pequeño es|e s 
tierras á edudsTr, cate 
herías donde nduJhac 
^ermanitas qüe tollo 
me callo por no®Mn
camino je las pnvaoio- 
|lnitbiiciÍT y aún todavía 
’iíieib qüe serfvan á lejfy- 
izaf á los salvajes ó á las 
ios días;fue una eje 











Verdad es todo eso, y la lástima es que no se 
•era atender por lo menos en el- iayiejCBO.á tarr^i 
Ancianos ó imposibilitados como andan *imp»- 
Oo la caridad, pasando fríos y grandes trabajos.
‘ ^Tienes razóü, b$,rfl#Ugmto hb^pitul,Repapo- 
iéi4<!hrs?n£rsf mefihardn; haf-fnu
"r
ré titas; tor^éilrliág^yísp  sf-Y u-^-t- ^ 
8 que no quieren pagar, lps censos; el Ayunta- 
^to 4ii bve4egí6i^|ti HdUefl®; ;liby íqisBPI$1?! 
son cada vez mas escasos y los gastos generales 
, ^prescindibles; pero como yo conozco la bue- 
Muntad y la-'jpYttdigt^/Csrided jq|e hay en este 
a» espero qúe"téíh5^naCtié conilffbuir á ayudar 
1 Junta del hospital y procurar recursos con que 
¡fe 60^prrñr j|.py^ntQg la puert^el es­
cocimiento.
^áY no podrá Yodóme fcuálesisoplasjypfltá# 
que tiene la Junta? Lo digo únicamente por 
leerme con mi pét-í&úá«yjióh lo poco qllB'pueda.i 
-Ya lo sé, y como tú se asociarán muchos, y de- 
^°8 éhte asuiítti pará ’él'ddttíÍBgo^rÓxim'ó; que 
6a tarde y va á salir el correo y no dispongo de 
8tiempo ni más ¿ua'rtíiiysí ^ fí; i. • h
A. B.
cuando muchos creían qnsíba á bajar. La subidb *do amigo doa.<Veñíura 0raj*ado López, á quien, en 
del actual gobierno y el decreto del señor Urzáz unión de sus hijos Teófila,. Angel, Ceferina y Jeaús, 
anulando el anterior, tan poco ha influido en el alza, 1 enviamos nuestro más sentido pósame.
¿En qué consistirá? Ya lo averiguaremos.
Los precios ea. todos los mercados, iguales que Hallándose vacante la plaza de inspector, rauni- 
en la semana anterior; trigo, de 59 á 60; centeno, «pal dé Higiene y-Sanidad pecuaria de Campare• 
de 45 á 47; cebada,' de ¿9 á 30, y avena, de 19 á 20. ro, para su proven en propiedad sé apunóte por
segunda vez, con la dotación de 365 pesetas, paga- 
f4&6St9FO JVl0f*CStClp das de los fondos municipales por trimestres vencí-
| ¡énimacif!, l|£%ta paraÍ%el§k;|ífp#Ldo1S«»ttiÉ0 
caq existencias y na deja de embarcarse diarteme»-^ 
le. Precios: trigo, á£9; efenteno^á 45 laa 90; cebadé,
SOfavena, 19; mueteefíH.
VINOS
, 4¡P6na9 86 veqde para el mayor, y el consumo 
¿g^yiy pbq imüo. §Sé vfnde á.SA reaíe^ eputendep-^ 
cia al alza, en vista de como está el mercado 
nacional. x
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¿Queréis ganar la lotería?
AHÍ VA EL NÚMERO 
iB2s el número 1057!
i atribuye al venerable don Bosco esta anéo- 
4 que es toda una enseñanza.
Jte aristócrata arruinado, sabiendo q-qe se atri- 
diversos prodigios á don ÉoS6b‘, fue S V¿ifo 
^ de que, para salvarse de la miseria en que 
le adivinara qué número de lotería sería 
6tíUado con la mayor cantidad de dineró.
I ^on Bosco que comprendió desde luego que se 
lltfb'd en presencia de un jugador viciosd y poco 
nto á sus debere.s religiosos, le dijo;
■""Si usted quiere ser feliz procúrese el nútne- 
1057.
^¿Bl número 1057?
u "-Sí, con ese número puede usted asegurarse 
Acidad.
aristócrata íbase ya dispuesto á buscar por 
partes ese número cuando don Bosco le de- 
V° para explicarle su pensamiento.
, Úon Bvisúo aseguraba la felicidad obtenida con 
^6 Húmero porque las cifras de este querían indi- 
1 el aristócrata debía practicar los <10> man- 
^ientos de la Ley de Dios, los <5> mandamientos 
^ Iglesia y las <7> virtudes capitales,
^ claro está que la práctica de esos preceptos y 
6sas virtudes es la verdadera ó inagotable fuente 
*°da felicidad.
OE^ JDE ULTRA>UR
éA^iarári **redÉiitir eliréctomíeaft» A losin- 
teresados y por medio del giro postal los alcances 
de Ultraniar. -
Ño se pagará á otra persona aunque osténtente 
él pddér notarial autói'lzándoíe eOhto npoderadci él 
y, el efecto, la Delégíción 4e'íIécíqiid^9(>r^espopr 
diente remitirá un ^esguardx^ con el que acreditará
ni nnVinrt ' .
%
!/
^ fiamos en período de calma porque efl la época 
ü¡ dances de fin de año y las operaciones comer- 
8e paralizan en todos los negocios.
(¡0 embargo, hay un hecho que no se explica 
^ Caridad en el mercado Liguero. El decreto del 
-te°r ministro autorizando la compra de cuatro 
^ uUes y pico de fanegas de trigo extranjero 
^ entregarlo á la molinería, no alteró los precios
el cobro.
Conviene que se eptpfen detalladamente los in­
teresados. 1 ' Q} ■ , ‘ \
i411, •,*' -
PENSIÓN A LOS VETERANOS DE AFRICA
Ha sido sancionada por S. M. fel rey la Ley apro 
batía en Cortes aoncediei^io, pensiones á loa supep- 
vientes de la guerra de Africa.
Tendrán derecho á pensión vitalicia de 500 pe­
setas anuales los que vivan en la actualidad y sir­
vieron desde que se declaró la guerra hasta el 25 de 
Marzo de 1860. Sólo cobrarán los 300 más nocíanos 
y seguirán por este orden ocupando las vacantes. 
Deberán hacer todos el expediente dentro de los tres 
meses.
El próximo jueves 16, dará principio en el con­
vento de San Juan y San Pablo, la solemne novena 
del Nacimiento del Niño Jesús.
Confitería de Indalecio Cea.-^-Soportales déla Plaza 
Mayor. En este acreditado y antiguo establecimien­
to se elaboran los más delicados turrones, cajitas 
de mazapanes y anguilas de Toledo; cuanta se pue­
de pedir en pastelería, dulces, frutas, conservas, 
etcétera.
Agustín Rojo.—Ha recibido un gran surtido de 
vinos de Jerez y otras marcas, coñag y oxigenado, 
manzanilla, ojón, anisado, mantecadas de Astorga, 
vermout legítimo de Torino.
En el Bar Ideal, Plaza Mayor.
Cándido Martín.—Conserje de la Amistad, ofrece 
variedad de vinos generosos, Champagne de las 
mejores marcas, comedor especial para bodas; sirve 
toda clase de encargos, platos adornados y repos­
tería fina.
Han sido nombrados gobernadores civiles de 
Logroño y Granada respectivamente, nuestro ami­
go don Manuel de la Torre Gui«a, y nuestro paisano 
y estimado amigo don Pedro Viloria Giménez, cu­
yos gobiernos desempeñaron en la anterior etapa 
del partido Liberal, con gran acierto y discreción, 
circunstancias que les han obligado á aceptar nue­
vamente el cargo.
Enviamos nuestra sincera felicitación ú nuestros 
amigos, deseándoles gran acierto en el desempeño 
de tan difícil cargo.
Ha fallecido en Corrales de Duero la señora doña 
Juana Bomben Aguado, esposa de nuestro estima-
En la droguería de laTlatza Mayor, se ha recibi­
do la remesa de los productos <Pinós> y bonitos 
frascojs/con esénetoa/y Refturties para regalos de 
Pascuas. ,
El j^xe,sideJite del Sindicato de la Comunidad Se La-* 
br ador es de esta Villa,
Hace saber: Que el día 19 del actual y hora de 
las diez tendrá lugar en el salón dvl Ayuntamiento 
la síibaifEúde lós1 pactos del primer lóte-bajo'él tipo 
de 2.000 pesetas y la de jps pastor del segundo lote 
bajo el tipo de 1.850.pesetas
Seguidamente se verificará el remate del arrien»
de 350 pesetas/
LA SANTA BULA
Con.^l fin de quetpdq^ dipcqga^qji.de Palen- 
cia puedan disfrutar del nuevo privilegio concedi- 
xib ei din de Nochebuena, autorizandoJá promiscuar 
y comer de carne, nuestro limo. Prelado ha ordena­
do se adelante la publicación de la do la Santa Oru- 
zfda antedi?©,!* viSÍfia 46 Ña#vid/*d del,Seriar.
En esta villa se hará la publicación solemne el 
próximo domingo día lBrComprocesión que saldrá 
dé la filial del Salvador, entrando en la de Santa 
MaHa para te^fninar enría de San Miguel, dónde ee 
celebrará misa sqtemne con sepíión, á cargo del pá­
rroco, el que explicará las gracias y privilegios 
de la Santa Bula. . , . ;f ¡ ; „
El sábado 18, se prohibe la comida de carnes, 
comoasí la promiscuación, obligando el ayuno, por 
trasladarse la abstinencia de la vigilia de Natividad.
El Rvdo. Padre jesuíta Miguel Mostaza, ha es­
crito un folleto que, coa el título de la Nueva Bula 
de la Santa Cruzada, en la que, con gran claridad y 
detalle, hace un coneien^údP eájud.ip de la Historia, 
privilegios, indultos, indulgencias y dispensa de 
votos y otras circunstftooias <|ue se cónceden por la 
adquisieión. del sumario, así como también la clase 
de Bulas que corresponden á los fieles, según la 
posición que ocupan.
Todo buen ecistjano debe adquirir este opuas- 
cnlito, que se vende el precio de 0,50 céntimos de 
peseta, en la Administración del «Mensajero del Sa­
grado Corazón», Bilbao.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes* 
los cólicos nefrítiooíi, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Viveros de Vides Americanas 
de Enrique de la Villa
Seleccionados y con garantía se dan los injertes, 
barbados y estacas. Se analizan las tierras.
Correspondencia y precios por correo.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Extranjeros. Gran surtida 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blane^ 
para señoras y niños.
Jal!© Vázquez Atense '■
CÁLLE BE S4Ü ilSi/EL, Silfll. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en ei escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
- — —







Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuación 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
• Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
v '• !rf- ;>, ? - ••?:> ¿:v.> cibuicrr - jq \ tolií'/riél
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pincéles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas. Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo­
rrajera, etc.




hierro.—Rafia.—Productos para la tifi 
ría.-Anilinas.—Algodones.—Gasas.- 
ductos anticriptogámicos para la agric 
tura. —Fuelles de azufrar, etc.
.XX .k
Específicos nacionales y extranjera ^ 
aparatos ortopédicos.
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLATES-
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida jor electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBFÚSITü EXCLUSIVO PARA LA VESTA:
Sres. .ion José Valiente é Hijo






Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo conce1" 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Economicé5 
para uso de carbón y leña de jos más acreditados iabricantes, al rnism0 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio 
modelo especial de su propiedad»
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuella 
Castillo d e Peñafial con mi nombre, para mayor garantía de su resulté0 ¡ 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marc9 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Poc tale Plaza Mayor (Frente á la lgíesía);—F E Ñ A F I í3 ^
La mejor surtida y e cortó mi o a
==; Acera, 2 9 .—V A L L A D O LI D = ] A¡¡ A»’ V
¡Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas
■Garteiz, Hermanos "termo y Compañía
BILBAO VALLALO LiD 




;í SY^.»tT/r/rn vJ Guarn,* alora.TI y adía-
W \// doras Tic. GonxiúTrilladoras á de todos
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA t"VA...--M.R0TJ1NARTA feocLTT IL
Catfelogcs y pésttpr-estos s qv; en ios soliciten 
Valiadolid: ¡ ¡ Depósito en Rioskco:
A r*?adc de Ai (orino XI11,'8 y 9 ¡ j - a ¿le Ancha, número 7.
\ ¡¡ tíécN? |
| i "i! : f»
; llífe'l
• (í "C/wÍy a
| ||^f<j}
¡ ¡i j¿ir ií! -11
I j !'!
;W ü(£y>o • i ¡i? ,, v d !í:} 
¡I ;1' i ¡¡
La Zurcidora 'Mecánica
Con esto aparato hasia.un niño puede rápidamente y .sin 
igual perfección zurcir y remendar msdí&s, calcetines y 
tejido de todas dieses, sea algodón, lana, saía ó hilo.
No debe fallar ei‘ ñiqgaaa familia
Su manejo es sencillo y de efecto Sor,premíente. Cada 
zurziduru mecánica va acompañada de i?i$ ¡i., jvuceioiiea 
precisáis para su i'unci:)namiento. ■$« vence ¡uroue guetos 
previo en vió de Di KZ Pi\ SETAS por giro povttii y 
mutuo. No hay catálogos.
MI V* f rrer m >> zá- jto rrr r -?n «y ra-«t á í M 0 o i# Bs iAk* t W í4m
Paseo de Gracia.. 97.- B A R CÉ L O N A
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